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Pomisao o potrebi ujedruaienja norrni o pomorskim agentima
nouog je datuma. U surhu izbjegauanja pomorshe prijeuare
UNCTAD donosi 1988. Minimum Standarda za porrlorske agente.
To su neobuezne sm,jernice za drZaue i profesionalne udruge
pomorshim agentima za stuaranje nacionalnih standarda.
UNCTAD-oui standardi sadrZe opis praua i duinosti pomorskih
agenata, potrebu struinih hualifikacija, te financijskog jamstua
i prauila ponaianja sa sankcijarrla za njihouu pouredu. No toje sd,nxo preporuka hoju malo drZaua prihuoia. Medunarodni
pomorski odbor sukladno takuoj misli izradio je upitnike o
pitanjima u suezi s potnorskim agentima s namjerom izraditi
jedinstuena prauila o pomorshim agentima ako to uedina
nacionalnih udruga za pornorsko prauo smatra sursishodnim.
Medunarodna federacija nacionalnih udruga pomorshih agenata
- FONASBA istodobno radi na zakonskom priznanju profesije i
na opdim prauilim,a ponaianja koja bi bila putokazon'L za udruge
ilanice pri donoienju suojih prauila ponaianja. Posebna struina
grupa, FONASBE izradila je predloZak takuih prauila. Buduinost
6e pohazati da su jedinstuena prauila o pomorskim agentima
potrebna. Tada nede izostati upisiuanje takuih subjekata u posebne
upisnihe hao ito je primjerice u ltaliji, Francuskoj i od oue
godine u Hruatskoj.
Pravni poloZaj pomorskog agenta reguliran je u rijetkim nacionalnim
zakonodavstvima koja ga smatraju posebnim subjektom pomorskog prava.l
Takva zakonodavstva razmatraju poloZaj agenta ili u djelu Zakona koji
normira ili definira osobe - subjekte pomorskog posla kao Sto dini primjerice
Italija, ili u djelu koji razmatra ugovor kao Sto dini na5 ili Poljski pomorski
zakonik.
1 U Europi u pomorskim zakonicima propise o pomorskom agentu imaju primjerice
Italija, Bugarska, Poliska; druge drZave imaju posebne propise o agentu (Francuska), a neke
ga swstavaju u trgovadke agente.
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Stremljenja ka medunarodnom reguliranju ili bolje unifikaciji propisa o
pomorskom agentu novijeg su datuma. Tu se medu pisane akte kronolo5ki
ubrajaju skup5tinski Uput Skupitine europskih zajednica broj 86/65B/EEC
od 18. prosinca 1986. o uskladenju zakonodavstava drlava dlanica u svezi
s trgovadkim agentima2 i UNCTAD-ov Minimum Standarda za pomorske
agente, objavljeni 7. rujna 1988.3
Izvr5ni odbor Medunarodnog pomorskog odbora odludio je u sijednju
L992. prouditi zakonske i druge norme koje reguliraju prava i duZnosti
pomorskih agenata i odnose s tim u svezi, pa je izradio Upitnik za sve
nacionalne udruge za pomorsko pravo.4
Medunarodna Federacija nacionalnih udruga pomorskih agenata(FONASBA) druga ie organizacija koja se aktivno bavi izudavanjem pravna
poloZaja pomorskih agenata, posebice njihova normiranj a t zakonodavstvu
pojedinih drZava i pravila njihova rada i pona5anja.
T]NCTADOV MINIMUM STANDARDA ZA POMORSKE AGENTE
Na zahtjev ad hoc meduvladine grupe za izudavanje nadina borbe svih
oblika pomorskih prijevara ukljudujudi krijumdarenje, tajni5tvo UNCTAD-aje pripremilo Minimum Standarda za pomorske agente koje je prihvatio
Odbor za pomorstvo ove organizacije na svojoj 19-oj sjednici u oZujku 1988.
Minimum Standarda su norme neobvezne naravi, a predstavljaju smjernice
za dri,avna tijela i profesionalne udruge pri stvaranju vlastitih standarda.
SadrZanesuuTdlanaka.
Svrha je Standarda uveiati profesionalni moral dono5enjem pravila
pona5anja koja bi obvezivala pomorske agente. Zato valja utvrditi stupanj
strukovna Skolovanja i usavr5avanja da bi bolje kvalificirani pomorski agenti
mogli uspje5no sprijedavati pomorske prijevare.
Naime, utvrdeno je da je to specifidan rad osobe koja se prva pojavljuje
u zastupnidkoj ili posrednidkoj funkciji prema, najde5ie, inozemnom,
nalogodavatelju i o pomorskom agentu mnogo ovisi u pomorskom poslovanju.
Standardi idu dalje i definiraju pomorskog agenta. Ma koliko svaka
definicija bila nezahvalnom, ona se ukazuje potrebitom i rje5ava mnoge
dileme o pomorskom agentu.
Agent se definira prema djelatnosti kao najsigurnijem mjerilu za njegovo
2 Uput je objavljen u SluZbenom listu europskih zajednica br. L.382/17 od 31. prosinca
1986.
3 Isp. General Unctad/st/ship/fg od 7.09.1988. u engl izvor.
4 Izvje5ie prof. Berlingieri-ja o tome i Upitnik s prilozima registrirani su u upisnik
isprava CMI-a pod br. MAR-AG-1/I-92.
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odredenje.s
Nedvojbeno slijede6i engleski nadin razmi5ljanja kao najvaZnija djelatnost
pomorskog agenta istide se posredovanje pri zakljudenju i zakljudenje ugovora
o kupnji i prodaji broda. U nastavku Standardi redaju poslove pomorskog
agertta kako slijedi:
- pregovaranje i zakljudivanje brodarskih ugovora;
- ubiranje vozarina i obavljanje ostalih financijskih poslova s tim u
svezi;
- ispunjavanje carinskih isprava i onih u svezi s otpremom tereta;
- obavljanje svih ostalih poslova za kretanje tereta;
- prihvaianje i otpremanje brodova;
- pribavljanje potrebitih usluga za brodove u luci.
Iz rzloi,enoga uodljiva je uobidajena agentova djelatnost zastupanja,
posredovanja i pomaganja nalogodavatelju. U opisu djelatnosti ima medutim
poslova u svezi s teretom koji su klasidni za medunarodna otpremnika. To
isto dini medunarodni pomorski odbor u svom Upitniku gdje mnoga pitanja
u svezi s djelatnoliu upuiuju upravo na otpremnidke poslove, Sto nije
bezazleno s obzirom na razliditi pravni poloZaj ovih dvaju subjekata.
Prema Standardima kvalifikacije pomorskog agenta koje drZave moraju
trai,iti su financijske i etidke.
Profesionalne se kvalifikacije dokazuju odgovornim radom od najmanje
tri godine na poslovima agenta, reputacijom stedenom takvim radom, Sto
mogu svjedoditi dva lokalna agenta, i strukovnim ispitom koji & zahtijevati
nacionalna vlast ili udruga agenata.
Pravilnik o uvjetima za objavljivanje djelatnosti pomorskog agenta u
Hrvatskoj koji su izradili Ministarstvo pomorstva prometa i veza RH i
Udruga pomorskih agenata Hrvatske kasni s dono5enjem jer se, na sre6u
osamljeno, javlja mi5ljenje da strukovni ispit za pomorske agente nije
potrebit.
Drugi uvjet Standarda su posjedovanje financijskih sredstava odnosno
referenci pri bankama ili inim financijskim ustanovama koja 6e zadovoljiti
drZavna tijela odnosno nacionalne udruge. Nadalje, trai,i se osiguranje od
odgovornosti pri jednom medunarodnom priznatom osigurateljskom zavodu
ili klubu koji se bavi osiguranjem takvih rizika.6
Tredi uvjet Standarda je postojarfe Pravila profesionalnog pona5anja Sto
5 O definiciji i wstama pomorskog agenta ispitati Bordii, "Pomorski agent" , II izdanje,
Rijeka 1992, str.21 i sl.
6 Danas su najveii specijalizirani klubovi u Ujedinjenom Kraljevstvu ITIC - The Club
for Intermediaries i CISBACLUB.
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obuhvada:
- obavljanje duznosti posteno, pozorno i jednako prema svojim
nalogodavateljima;
- primjenu standarda koji osiguravaju savjesne i djelotvorne usluge;
- pridrZavanje zakona i ostalih normi o duZnostima koje drZava propi5e;
- uporabu duzne pozornosti u svezi s pomorskim prijevarama;
- uporabu duZne pozornosti pri rukovanju novcem nalogodavatelja.
Ovako odredeni u{eti ne bi imali smisla bez sankcija za njihovo krsenje
pa je i to predvideno Standardima. One idu od upozorenja do suspenzije
agenta, suspenzije dozvole za obavljanje profesije do iskljudenja od dlanstva
u udruzi i u najteZim sludajevima do ukidanja dozvole za obavljanje
djelatnosti u drZavama gdje se ona trali.
RAD MEDT]NARODNOG POMORSKOG ODBORA
Na osnovi uvodno redene odluke svojega Izvr5na odbora, Medunarodni
pomorski odbor trailio je od prof. Berlingieria izradu pripravne isprave na
temu potrebitosti poja5njenja statusa pomorskog agenta.
U svom je prvom iz{e5iu autor konstatirao neminovnost pomorskog
agenta kojeg usluge mora rabiti brodar u luci ticanja njegovih brodova pri
pribavljanju ludkih usluga, primjerice peljarenja i tegljenja, pomaganja u
carinskim postupcima, u postupcima s ludkim vlastima, pri opskrbi brodova
gorivom i zalihama, pri popravcima i svim trgovadkim poslovima pri
ukrcavanju i iskrcavanju tereta, ukljudujuii reklamacije u svezi sa Stetama
na teretu i slidno. Polazi pri tome od citirane definicije pomorskog agenta
iz UNCTAD-ovih Standarda. Podcrtava da se odnosi agenta i nalogodavatelja
ureduju ugovorom. Medutim u nekim drZavama postoje zakonske norme
koje to reguliraju, a neke od njih su kogentne naravi.
VaZno je za nalogodavatelje znanje o postojanju takvih normi pri
zakljudenju ugovora o pomorskoj agenciji.T CMI je zato odludio izraditi
studiju o pitanjima agenta s krajnjom mogudno5du izrade jedinstvenih
pravila o pomorskim agentima. Prvi korak je bila izrada Upitnika o predmetu
koji je upuien nacionalnim udrugama za pomorsko pravo.
Pitanja mogu biti svrstana u dvije grupe. Prva, koja mi se dini vaZnijom,je slika stanja u propisima drZava odnosno jesu Ii:
- predvidene kvalifikacije potrebite za pomorske agente;
' pomorski agenti duZni upisati se u poseban upisnik radi obavljanja
djelatnosti;
7 Jednu takvu normu sadrZi Pomorski zakonik RH {N 17194:1941 u dlanku 68g. st.B.
u_ svezi sa st.2. gdje je nropisano da ugovor o agenciji na temelju opie punomodi koji nije
sklop[ien u pisanom obliku ne proizvodi pravne udinke.
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- propisane duZnost, odgovornosti pomorskih agenata;
- pomorski agenti obvezni pridrZavati se agencijske tarife, ako ova postoji,ili su slobodni ugovarati agencijsku nagradu s nalogodavateljem;
- propisane odredbe o trajanju i prestanku ugovora o pomorskoj agenciji(primjerice otkazni rok);
-.odredene propisom naknade Steta pomorskim agentima u sludaju raskida
ugovora i jesu li takve norme kogentne.
U drugu grupu spadaju dva pitanja koja mogu biti ozbiljno kritizirana.
Prvo je: jesu li propisi o pomorskom agentu u svojoj prirodi kogentni, iako
su stranke ugovorile drugadije pravo koje se primjenjuje na njihov odnos,
a drugo: jesu li uglavak o sudskoj nadleZnosti ili kompromisorna (arbitraZna)
klauzula valjani.
Prvo se rje5ava u kolizijskim normama svakog nacionalnog zakona paje na takvo sloZeno pitanje medunarodnog prava te5ko odgovoriti apstraktno,
vei jedino prosudbom konkretna sludaja.
Drugo je pitanje pak materija parnidkih postupaka pojedinih zemalja
koje pitanja nadleZnosti u sporovima u svezi s ugovorom o pomorskoj
agenciji ne stavljaju u iskljudivu nadleZnost svojih sudova i redovito je
dopu5teno ugovarati sudsku nadleZnost ili onu izabrana suda dispozicijom
stranaka.
Hrvatsko druitvo za Pomorsko pravo odgovorilo je na Upitnik joi L992.
godine, ali od tada su se okolnosti i propisi u nas izmijenili, posebice
dono5enjem Pomorskog zakonika. Izmjene 6e biti daleko vede stupanjem
na snagu vei spomenuta Pravilnika o uvjetima za obavljanje djelatnosti
pomorskog agenta koji je pred dono5eqjem.S
Na Upitnik CMI-a odgovorila je dvadeset i jedna nacionalna udruga za
Pomorsko pravo.g Iz prispjelih odgovora izlazi zakljudak da je u veiini
zemalja poloZaj agenta slabo reguliran, a obavljanje djelatnosti slobodno.
Velik je iz:uzetak Italija koja u zakonu br. 135 od 4. trav4ja L977. wlo
detaljno i strogo regulira obavljanje pomorsko-agencijske djelatnosti. Ona
traLi kvalifikacije, upis u poseban upisnik, do kaznenih mjera prema
agentima koji nisu upisani ili pri obavljanju poslova ne osiguraju predujam
za pokride nalogodavateljevih tro5kova.
Neke drZave imaju propise o posebnim vrstama agenata kao Sto su
Courtier-i u Francuskoj, vrste posrednika s javnim ovlastima posebice u
8 Pravilik je duZan donijeti resorni Ministar na temelju dlanka 696. i dlanka 1043.
stavak 1. todke 41. Pomorskog zakonika u roku od tri godine od stupanja Zakonika na snagu.
I To su: Argentina, Australija, Cile, Danska, Engleska, Finska, Francuska, Grdka,
Hrvatska, Irska, Italija, Japan, Kanada, Kina, Nizozemska, Norve5ka, Njemadka, SAD, Spanjolska,
Svedska i Svicarska.
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carinskim poslovima, koji su upisani u registar i moraju imati strudne
kvalifikacije. Grdka ima propise o ovlastima i duZnostima pomorskih agenata
linijskih putnidkih brodova.
Zemlje Europske unije moraju ujednaditi zakonodavstva, ali u svijetlu
slobodne utakmice i strogih atimonopolistidkih propisa EU, no nisu pokazale
naroditu Zelju za regulacijom prema UNCTAD-ovim Standardima, uz ved
spomenuti izuzetak ltalije. Slobodan pristup profesiji je geslo vedine zemalja
koje smatraju izrazito nepotrebito ogranidavanje djelatnosti ispitima,
financijskim cenzusom ili upisom u specijalne upisnike.
Takvi su odgovori ponukali CMI da Upitnik pro5iri novim pitanjima.
Polazeli od opisa poslova pitanje je tko ih obavlja. Diapazon poslova vrloje Sirok i obuhvaia djelatnosti drugih trgovadkih subjekata. To su poslovi
pri kupnji i prodaji brodova, pri zakljudenju brodarskih ugovora, ubiranju
vozarina, carinskim poslovima pri izdavanju isprava, posebice pri kretanju
i otpremi tereta, prihvaianju i otpremanju brodova, pruZanju i pribavljanju
usluga za brodove u luci, ispitivanju trZi5ta brodova i tereta, kontejnerskim
poslovima, rje5avanju reklamacija.
Primjeiujemo da neke poslove u svezi s teretom obavljaju prvenstveno
medunarodni otpremnici, no sve de5ie i pomorski agenti.
Precizirana su pitanja glede propisa o strukovnim kvalifikacijama, upisa
u javni upisnik i postojanju prefesionalnih udruga agenata.
Naime u svijetlu preporuke UNCTAD-ovih Standarda ispitivanje CMI-a
ide za utvrdenjem postojanja drZavnih propisa u kvalifikacijama i ispitu i
postojanja nacionalnih udruga pomorskih agenata. Ovo posljednje jer ako
drLava ne propi5e takve u{ete to moZe udiniti udruga. Tako se sljede6e
pitanje odnosi i na eventualne uvjete za udlanjenje u udrugu i zahtjeve
udruge za: Skolovanjem i strukovnim znanjima, financijskim sposobnostima
i profesioalnim pona5anjem. Prema tomu sve sukladno preporukama iz
UNCTAD-ovih Standarda.
Ostala pitanja su traZenje detaljnih poja5njenja o eventualnim postoje6im
propisima u drZavama Sto je vei sadrZano u prvom Upitniku. Mali broj
drZava odgovorio je na dopunjeni Upitnik.t0
Namjera CMI-a bila je raspravljati pitanje potrebe jedinstvenih pravila
o pomorskom agentu na svojoj tridesetpetoj konferenciji u Sydneyu u
listopadu lgg4. ali je ono skinuto s dnevnog reda. Cini re da je moguinost
kakva ujednadenja propisa o pomorskim agentima joS daleka, no Medunarodni
pomorski odbor nastavit 6e sa sakupljanjem podataka o stanju normiranja
ove materije putem udruga za pomorsko pravo drlava dlanica.
10 Prema posljednjim podacima
Kina, NorveBka, Njemadka, Portugal i
str.7).
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RAD MEDT]NARODNE FEDERACIJE NACIONALNIH UDRUGA
POMORSKIH AGENATA
Medunarodna Federacija nacionalnih udruga pomorskih agenata
FONASBA (Federation of National Association of Shipbrokers and Agents)ll
najpozvanija je raspravljati probleme pomorskih agenata. Preostale svjetske
udruge agenata svoju pozornost ogranidavaju na uske profesionalne interese:
tako Multiport udlanjuje po jednog agenta iz svake drlave\z, a pojedini
agenti su dlanovi BIMCO-a, koja je u osnovi, a ranije iskljudivo, udruga
brodara. Uloga Multiporta je suradnja i uzajamna pomo6, ako se to ukaZe
potrebitim, medu dlanicama, dok BIMCO prikuplja i daje informacije o
agentima u pojedinim zemljama, o kretanju tarifa njihovih usluga, a na
trailenje dlanova daje mi5ljenje i savjete, ukljudujuii pravne, posebice iz
oblasti brodarskih ugovora o prijevozu, kojih je izrada glavni posao ove
organizacije.
Rad FONASBE se ne iscrpljuje u tome, Stovi5e u posljednje wijeme
intezivno radi na zakonskom priznanju pravna poloZaja pomorskog agenta,
prilazeii tom poslu iz praktidna kuta problema. Ima poseban pododbor koji
izudava mogudnost ujednadenja propisa o pomorskom agentu, gdje propisi
postoje, s nastojanjem njihova pro5irenja i izrade opdeprihvatljivih jedinstvenih
pravila o pomorskom agentu i jedinstvena kodeksa njihova pona5anja.
Sve pomorske zemlje zapadne Europe i najveie pomorske zemlje svijeta
dlanice su FONASBE. Neke imaju propise o pomorskim agentima, druge
ne. Sve se slaZu da je takvo normiranje stvar internog zakonodavstva.
Danas se regulativa ove materije nalazi u pomorskim, trgovadkim ili
gradanskim zakonicima. Gradansko, a nekad i trgovadko pravo ne razlikuje
agente prema djelatnostima, pa i ne poznaju posebice pomorskog agenta.
FONASBA danas radi na prikupljanju vaZeiih propisa o tome u svakoj
zemlji. Iz takve usporedne studije utvrdit (e se slidnosti i razlike u
normiranju. No prije dono5enja bilo kakve odluke o eventualnim jedinstvenim
pravilima valja utvrditi koliko je to u skladu s normativom Europske unije,
a posebice s njezinim antimonopolskim propisima, a sve dlanice Europske
unije su dlanice FONASBE.
Danas su miSljenja unutra FONASBE podijeljena u dvije grupe: jedna
ima ili L,eli imati internu regulativu, pa je i za njezino ujednadenje, dok
je druga za slobodan pristup profesiji i smatra svako propisivanje nepotrebitim,
posebice glede strukovnih kvalifikacija. Nije rijedak sludaj da se pomorsko
11 Bordi6, Medunarodna Federacija nacionalnih udruienja pomorskih agenata - natuknica
u Pomorskoj enciklopediji (II izdanje, Zagreb 1978) knjiga 4, stranice 588-589. Hrvatska je
postala dlanica FONASBE u listopadu 1992. godine.
L2 S izuzetkom Kanade i SAD koje u Multiportu imaju dva predstavnika. elan Moltiporta
iz Hrvatske je Jadroagent d.d. iz Rijeke.
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- agenciiskim poslovima bave taxi Soferi, koji se valjda zbog svoje pokretljivosti
smatraju pozvanim pri posredovanju u zakljudivar{u ugovora.
Sve ono Sto smeta pomorske agente, kao obavljanje poslova od
nekvalificiranih osoba, a posebice stranaca, n{je u sukladnosti s proklamiranim
nadelom slobodna trZi5ta na kojemu se temelji zakonodavstvo Europske
unije.
S druge strane zemlje koje imaju dak i kogentne propise o agentu kao
Italija, Belgija i Francuska ne misle ih (bar zasad) mijenjati zbog propisa
Europske unije. Rje5enje mole biti jedino u traZenju jednakog rje5enja za
sve zemlje Europske unije i one koje odekuju to uskoro biti, te utjecati
na izmjenu propisa EU.
To bi znadilo postupiti prema UNCTAD-ovim Standardima, ali se taj
proces dini dugotrajnim i sloZenim posebice zbog slaba utjecaja udruga
pomorskih agenata na svoja drZavna tijela.
Daleko lak5im ova federacija smatra pitanje pravila pona5anja gdje se
moZe naii jednoglasno stajali5te i stvoriti jedinstvena pravila ponaBanja s
preporukom da je svaka udruga dlanica prihvati u svom sustavu. Zato 6e
ubrzati rad na tome i valja odekivati pozitivne rezultate ved tijekom 1996.
Rekao bih, merlutim, da valja odekivati kako (e ipak preporuke
UNCTAD-ovih Standarda biti uvaZene jer zahtjevanje strukovnih, financijskih
i etidkih kvalifrkacija ne moie se kositi sa slobodarskom normativom
Europske unije.
Za vlerovati je da su oni koji zastupaju suprotna stajali5ta glasnogovornici
nepouzdanih agenata. Jedinstvena pravila, ako budu donesena, bit 6e putokaz
nacionalnom zakonodavstvu i udrugama radi uredenja ovog vaZnog segmenta
gospodarstva, koje je uostalom pobudilo interes Ujedinjenih naroda.
Te5koie vidim u shvaianjima drZavnih tijela koja desto niti imaju
razumijevaqia ni volje rjeSavati ovo pitanje, smatrajudi ga manje vaZnim.
Zato mislim da napore FONASBE treba udruZiti s poku5ajem CMI-a kojije, dini mi se, bez stvarnih razloga na tom pitanju zastao.
Koristi ujednadenja propisa o agentima su vi5estruke. Uvodi se red u
profesiji koja je od medunarodna utjecaja za primorske zemlje i pomaZe
se stremljenjima lJjedinjenih naroda u suzbijanju pomorskih prijevara.
R.JESENJA U REPUBLICI IMVATSKOJ
Pomorski zakonik Republike Hrvatske u dijelu o ugovorima pomorskog
prava ima odredbe o ugovoru o pomorskoj agenciji.lS Time je Hrvatska
rije5ila nekoliko pitanja:
13 Dio sedmi PZ-a , dlanci 687-697.
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- ima posebne propise o pomorskom agentu;
- propisi su u sustavu pomorskog prava;
- normiran je ugovor o pomorskoj agenciji;14
- ostavljeno je Ministarstvu pomorstva, prometa L .veza propisati uvjete
za obavljanje djelatnosti pomorskog agenta (dlanak 696. PZ-a).
Za pozdraviti je da ugovor o pomorskoj agenciji dini poseban ugovor
Pomorskog prava pa je time i pomorski agent subjekt tog dijela prava.
Zakonik egzemplifikativno nabraja poslove pomorskog agenta, formu
ugovora gdje kogentno propisuje pisani oblik za ugovor o pomorskoj agenciji
zakljuden na osnovi opie punomo6i, propisuje osnovna prava i duZnosti
agentove i na kraju ovla5iuje resorna Ministra na dono5enje provedbenih
propisa.lS Pitanje kojim se bavim u ovom radu ostavljeno je za podzakonske
propise.
Prema dlanku 1043. stavak 1. todka 41. Pomorskog zakonika, Ministar
nadleZan za pomorstvo donosi Pravilnik o u{etima za obavljanje djelatnosti
pomorskog agenta u roku od tri godine od dana stupanja na snagu Zakonika.
Udruga pomorskih agenata Hrvatske pokrenula je inicijativu za dono5enje
Pravilnika prije istijeka takva trogodi5njeg roka i izradila u suradnji s
navedenim Ministarstvom nacrt takva Pravilnika. Pritom su uzor bili
Standardi UNCTAD-a i u tome medu prvima slijedimo preporuke u njima
sadrZane.
Vei je uvodno navedeno da strane osobe, fizidke i pravne, mogu obavljati
pomorsko-agencijske poslove u Hrvatskoj sukladno vaZedim propisima nakon
pribavljene suglasnosti Ministarstva pomorstva, prometa i veza. To odgovara
stremljenjima Europske unije koja u slobodnom pristupu djelatnosti ne
razlikuje vlastite od inozemnih subjekata.
Prema nacrtu Pravilnika pravo obavljanja djelatnosti stjedu pomorski
agenti upisom u posebni javni upisnik koji vodi Ludka kapetanija sjedi5ta
agenta. Taj upis ima konstitutivno znadenja, a pravo obavljanja djelatnosti
dokazuje se iskaznicom koju izdaje Ludka kapetanija nakon upisa. Preduvjet
za upis u poseban upisnik je registracija u Upisnik trgovadkih druitava
koji vodi Trgovadki sud.
Prema dlanku 4. nacrta Pravilnika uvjeti za upis u upisnik pomorskih
agencijskih tvrtki jesu:
- dokaz o upisanoj djelatnosti tvrtke;
L4 Posebni ugovori Pomorskog prava su joS: ugovor o gradnji broda,
osiguranju i ugovori o iskoriBtavanju brodova.
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- uvjerenje o poloZenom strukovnom ispitu;
- osigurana financijska sredstva za obavljanje djelatnosti;
- prikladan poslovni prostor.
Time su ispunjeni svi uvjeti iz Standarda UNCTAD-a. Pravilnik sadrZi
program ispita i predvida izdavanje u{erenja o poloZenom strukovnom
ispitu, pa je rije5eno pitanje profesionalnih kvalifikacija.
Financijska sredstva ili osiguranje radi financijske kvalifikacije predvidena
su u iznosu od najmanje 120.000,00 kuna. Prema kaznenim odredbama
Pravilnika, osobe koje obavljaju djelatnost, a ne ispunjavaju opisane u{ete
odgovaraju. za prekr5aj. Zaprijetena kazna je novdana i po mojem mi5ljenju
nedostaje zabrana bavljenja djelatno5du kako preporuduju Standardi. Pravilnik
ne spominje posljednji uvjet, a to je uvodenje kodeksa pona5anja.
Ipak valja istaii da ie stupanjem na snagu Pravilnika Hrvatska udovoljiti
dana5njim medunarodnim standardima.
ZNIKI,JUEAX
U posljednih sedam godina sazrela je misao ujednadenja propisa o
pomorskom agentu. Tri medunarodne organizacije gotovo istodobno rade
na tom pitanju, ali s razliditim pristupom: UNCTAD , polazedi od potrebitosti
sprijedavanja pomorskih prijevara, CMI u svrhe mogu6eg ujednadenja, a
FONASBA radi za5tite struke. Protivnici propisivanja statusa pomorskog
agenta, a time i ujednadenja, istidu da se to protivi antimonopolistidkim
normama Europske unije koja je za potpunu slobodu trZi5ta.
Ne vidim, medutim, opravdanja stajaliStima protivnika ujednadenja. Na
kraju ono Sto se traZi zaista moZe samo koristiti.
Utvrdivanje javnog upisnika osigurava ispunjavanje uvjeta koji su posebni
u odnosu na ono Sto se trali za upis trgovadkog dru5tva. Financijske
kvali{ikacije umanjuju utakmicu, ali sprijedavaju da se osobe bez minimuma
sredstava bave ovom definitivno privladnom profesijom.
Strukovno osposobljavanje je ra5ireno i prihvaieno u pomorstvu posebice
za zapo{ednike i neke dlanove posade brodova, pa se ta namjera moLe
samo pozdraviti. To vrijedi i za pravila pona5anja.
Prijeporni su oblik i snaga takvih pravila za ujednadenje, ali i danas
postoje6a imaju raznoliku valjanost (York-Antwerpenska pravila, Pravila
medunarodne trgovadke komore, Pravila o dokumentarnim akreditivima i
Pravila tumadenja rabljenih izraza ili kratica kao Incoterms ili Pravila
tumadenja vremena stojnica u brodarskim ugovorima na putovanje).
Rekao bih da su temelji u Standardima UNCTAD-a dobar temelj za
razradu opiih pravila o agentima koje bi ili drZave unijele u nacionalno
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zakonodavstvo ili obvezivale nacionalne udruge pomorskih agenata.
Ovdje valja pozdraviti rad FONASBE, CMI-a koji bi trebali raspr5iti
dileme Europske unije s tim u svezi. Za napomenuti je da u okrilju
FONASBE djeluje ECASBA16 koja udlanjuje dlanove FONASBE iz Europske
unije i pridruZuje dlanove tz ostalih zemalja. Ova organrzacija, koja sudjeluje
u radu tijela EU u Bruxelles-u, ima priliku rije5iti ovo pitanje, pa valja
privoliti sve dlanice ECASBE na zajednidko stajali5te.
Izneseno je slika postojeieg stanja, a za odekivati je brzi nastavak
ujednadenja statusa pomorskih agenata, u demu Hrvatska daje zamjetljiv
doprinos.
16 To je kratica za European Community Association of Shipbrokers and Agents.
Summary
UNIFICATION OF RULES ON MARITIME AGENTS
The idea of the need of unification of rules oru maritime agents is a new one.
In order to auoid maritime frauds UNCTAD brought in 1988 the UNCT,4D Minimum
Standards for Maritime Agents. These standards a.re non-rnandatory rules for the
states and maritime agents's professional organizations to create their own. standards.
The UNCTAD Standards contain descriptions on rights and duties of maritime
agents, the need for professional education, fi.nancial security and for a code on
coruduct with sanctions in case of breach. Unfortunately the Standards are just a
reconl.rnendation rarely implemented by the states.
The Comitd Maritime International in line with the Standards started with a
questionnaire on questions related to this matter with the intent to prepare uniform
rules on maritime agents if the majority of national law associations agrees with
it.
The Federation of National Association of Shipbrokers and Agents - FONASBA
is dealing with the statutory recognition of the profession and, in the same time is
engaged in preparing a general code of conduct as a guideline for national associations
in prescribing their own codes of conduct. A special group of experts of FONASBA
has prepared a draft of such a code.
The future will show that uniform rules for maritime agents are necessclry. Then
an euidence of maritime agents in special registers will be installed lihe in ltaly,
France and from this year in Croatia.
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